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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
Por haber cesado en el cargo--de Capitán General de Canarias,
Vengo en disponer que_ el Teniente General don Ramón Gotarredona Prats cese en el cargo de Gene-,_
ral jefe de las Fuerzas de Tierra, Mar y Aire de dicho Archipiélago.
Así lo .dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de noviembre de mil novecientos
sesenta y dos.
El Ministro Subsecretario de la Presidencia del ,Gobierno,
LUIS CARRERO .BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 278, pág. 16.457.)
•■•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Embarco de los Jefes y Oficiases Diplomados
de Guerra Naval.
Orden Ministerial núm. 4.024/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, dispongo :
1.0 Todos los. Alumnos de la Escuela de Guerra
Naval, al terminar el curso y obtener el-Diploma co
rrespondiente, pasarán a desempeñar destinos de un
año en Estados Mayores a flote y otro ario en los de
su Especialidad en tierra, por el orden que se fije.
según lis necesidades del servicio.
2.0 Estas condiciones no serán impedimento de
ascenso caso de corresponderles.
3.0 Lo anteriormente.dispuesto será de aplicación
a partir de la última promoción de Tefes y Oficiales
que obtuvieron él Diploma de Guerra Naval.
()necia anulada la Orden Ministerial de fecha 14
de diciembre de n 1957, que trata sobre este particular.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excrnos. Sres.
Sres.
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm., 4.025/62.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se rectifica la Or
(len Ministerial número 1.18Z/60 (I). 0. núm. 88),
en el sentido de que las denominaciones de Subayn
dantes Instructores que figuran en la misma deberá -
cambiarse por la de Ayudantes Instructores.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
NIETO
Excnios. Sres.' ...
Sres. ;..
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.026/62 (D). Como
consecuencia, de la vacante producida en 11 del actual
por pase a la Escala de Tierra del Coronel de Máqui
nas D. Evetardo Rengifo Suárez, se promueve a sus
inmediatos empleos al Teniente Coronel D. Abelardo
Santana Santiago, al Comandante D. Manuel Brage
Vi-zoso y al Capitán D. Emilio Prendes Infiesta, con
antigüedad de 12 de noviembre de 1962 y efectos:ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, prime
ros de las Escalas a que pertenecen que se hallan cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han •sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonados a conti
nuación del Coronel D. José María Díaz Santé, del
Teniente*Coronel D. Antonio Fernández Amador \-
del Comandante D. Juan Castro Fajardo, respecti
vamente.
No se asciende a ningún Teniente, por carecer de
las condiciones reglamentarias.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.027/62 (D). -- Con
arreglo a lo dispuesto en - el artículo segundo de la
Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160), se
promueve a su inmediato empleo_al Capitán dé Má
quinas (I. N. A.) don Carlos Alvarez San Martín,
con antigüedad de 17 de diciembre de 1960 y efectos
administrativos a partir de -1 de noviembre de 1962,
el cual ha sido declarado "apto" por la junta de Cla
sificación y Recompensas, debiendo quedar escalafo
nado entre los Comandantes D. Antonio Moreno Se
rrallo y D. Miguel Rodríguez Cotice.
- «Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
_NIETO -
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.028/62. Se nombra
Comandante del dragaminas Miño al Teniente de Na
vío (A) don jesús_ Godín Ahijón, quedando sin efec
to la Orden Ministerial número 2.161/62, de 2 de
agosto último (D. O. núm. 173).
Dicho Oficial cesará en la Segunda Comandancia
de la fragata rápida Furor al finalizar la actual co
misión del buque.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de_ 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.0291/62. Se dispone
que el Teniente de Navío (E) (G) don José María
de Sobrino de la Sierra pase destinado al Estado
Mayor de la Flota, cesando come, Ayudante Personal
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo y en la Estación de Calibra
ción Magnética de dicho Departamento Marítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres.....
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.030/62.—Sé dispone
que el Teniente de Navío (A) don José Manuel de
Villena Mingorance pase destinado corno Profesor
del C. I. A. T. A. N., cesando en el mando. del dra
gaminas tinto cuando sea relevado y haya perma
necido un mes a bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.031/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Juan F. Ruiz -Monte
ro"pase destinado a la Plana Mayor de la Flotilla de
Submarinos al finalizar el curso.
Este destino • se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
to 1.°' de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Número 264.
Orden Ministerial núm. 4.032/62.--Se dispone
que el Teniente de Navío (E) don Angel Bescós Be-.
larra pase destinado a la Jefatura del Centro de
Adiestramiento Departamental de El Ferrol del Cau
dillo, cesando como Comandante del dragaminas Aliño
cuando sea- relevado y haya permanecido un mes a
bordo con su relevo.
Este destino se confiere con carácfer voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
(lencia, s'e halla comprendido en el -apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
-Madrid, "20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.033/62.L—Se dispone
el siguiente cambio de destinos en. el personal del
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada'.
Coronel de Ingenieros Navales D. Emlio Ripollés
de la Cruz.—Cesa en sus actuales .destinos y pasa a
ocupar el de Jefe del Detall del Cuerpo y Dirección
General de .Construcciones e Industrias Navales Mi
litares.
Coronel de Ingenieros Navales D. Vicente Esteve
Baeza.--Cesa en sus actuales destinos y se te nombra
Jefe de los Servicios de Ingenieros del Departamento
Marítimo de Cádiz y Jefe del Ramo de Ingenieros
del Arsenal de La Carraca.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
'"17TO
Orden Ministerial-núm. 4.034/62 (D).--Se dis
.pone que el Comadante de Máquinas D. Ramón Pé
rez Filgueira cese en su actual destino y pase a des
empeñar el de jefe de Máquinas del destructor anti
submarino Oquendo, con carácter forzoso y urgente.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 4.035/62.—Se dispone
que a la terminación del curso que efectúan en °los
Estados Unidos los Capitanes de Intendencia don
Ignacio Fernández de Bobadilla de Bufalá y D. Ra
món Martínez de Velasco Juan pasen destinados, con
carácter forzoso, como Instructores al centro de.Ins
trucción del Servicio de Aprovisionamientó (C.I.S.A.).
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
res.
•
NIETO
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Destinos de superior categoría.
Orden Ministerial núm. 4.036/62.7-Se dispone
que el Teniente de Navío (I. N. A.) don Miguel Ra
•mis Cabot, Tefe del Ramo . de Ingenieros e Inspec
tor de Ingenieros de la Inspección de Construcciones,
Suministros y Obras de la Base Naval de Baleares,
se le considere desempeñando destino de superior ca
tegoría.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Srés.
•
.1•01,
Vuelta a .activo y destino.
e
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 4.0-37/62.—A petición
del interesado, Se dispone que el Teniente de Navío
D. Rafael Galdón Barberán cese en la situación de
"supernumerario" y se reintegre a la de "actividad",
embarcando en el. crucero Méndez Núñez:
Este destino se confiere con carácter forzoso..
. Madrid, 20 de noviembre de 1962.-
Excmos. Sres.. ...
Sres. •• •
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.038/62: Se • dispone
que los Tenientes de Navío, Ingenieros Navales de
la Armada, D. Pablo Ruiz de Azcárate, D. Ramón
López Muñoz. y D. Antonio Olivié y González-Pu
mariega queden comprendidos, a todos los efectos,.
en lo preCeptuado en los artículos 1.° .y 2.°• de la
Ley de 17 de julio de 1956 (D. O. núm. 160) y demás
"disposiciones .complementarias.
Madrid, 20 de nóviembre de 1962.•
Excmos. Sres-. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.039/62.—Se dispone
que I,os Capitanes de Máquinas, Ingenieros Navales
de la Armada, D. Carlos Alvarez San Martín y don
José Deus López dediquen sus futuras actividades en
la Marina al ejercicio pl£no y -exclusivo de sus co
nocimientos, quedando, a todos los efectos, compren
didos en los artículos 1.° y 2.° de la Ley de 17 de
julio de 1956 (D. O. núm. 160) y demás disposicio
nes complementarias.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres
Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.040/62 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que- el Capitán de Máquinas D. Andrés Cer
dido Ferrer cese en el destructor Alava, quedando
en la situación de "disponible", a- partir del 1 de
diciembre próximo, a las órdenes del Almirante jefe
de la Jurisdicción Central, como acogido a los bene
ficios establecidos en la norma 16, apartado a), capí
tulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio de
1950 (D. 0. núm. ,142), en relación con la norma 38
de la citada disposición.
-,ladrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. '.• •
Sres. ...
NIETO
/
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. '4.041/62.—A petición
del interesado y con 'arreglo al vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por _Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Capitán
de Corbeta (H) (Av) don Manuel Ramila Cuadrado,
que cesará como Jefe de la Segunda Escuadrilla de
ík-lelicópteros (PriMera Patrulla) una vez sea- re
levado.
Esta licencia la disfrutará en Sevilla, y percibirá
sus haberes por la Habilitación de la Comandancia
Militar de Marina de dicha capital..
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.042/62.—A petición
del interesado y con arreglo al vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio 'de 1906 (D. O. ñúm. 55), se conceden cua
tm meses de licencia por asuntos propios al Teniente
de Navío D. José Luis Durán Juan, que cesará en el
destructor Lepanto una vez sea relevado.
Esta* licencia la disfrutará en Madrid, y percibirá
sti, haberes por la Habilitación General de éste Mi
nisterio-.
Madrid, 20 ,de no-viembre de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.043/62.—A petición
del interesado y con arreglo al vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden club
tro meses de licencia por asuntos propios al Teniente'
de Navío (E) (S) don julio Celedonio Albert Ferre
ro, que cesará .en el destructor ,Alcalá Galiano una
vez lea relevado y haya permanecido un mes a bordo
con su relevo.
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Esta licencia la disfrutará en Cartagena, y percibirá sus haberes por la Habilitación General de dicho
Departamento Marítimo.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Minisierial núm. 4.044/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 -(D. O. núm. 257) y Orden de apLicación
de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se. con
cede licencia para contraer matrimonio con la señorita
María de los Angeles jordán Fernández al Teniente
de Máquinas D. Indalecio Seijo Fraga.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excrnos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO.
Orden Ministerial núm. 4.045,162 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de 'noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ro 249), se concede licencia para contraer matrimonio
con la señorita Josefa Garach Galán al Teniente de
Intervención de la Armada D. Fra:ncisco Sánchez
Luque."
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos. Sres. ..,
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.046/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 057 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
,---
mero 249), se concede licencia para contraer matri
-monio con la señorita Antonia Huerta Gallego al Te- •
niente de Intervención de la Armada D. Antonio
Yelo •
Madrid, 20 de noviembre .de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
•1;1-ifk: IV :y --TF • •*:
Orden Ministerial núm.. 4.047/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno. de
o
Número 264,
27,de octubre de 1958 (I). 0.. núms. 257 y' 249, res--_ .
,
pectivaniente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita Elena Torrejón Ruiz al Al
férez de Navío. de la Reserva Naval Activa D. Gui
llermo Pavón Pafdo.
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
Excmos.
Sres.
...
ya.
•-■•••••-■-■-■-.14.--- E:1
■-•
Personal vario.
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 4.048/62.—En virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la. contrata
ción, con carácter fijo, de D. Francisco Posadas Mo
rales, con la categoría ,profesioñal- de Celador, para
prestar sus servicios en el Colegio de Huérfanos de
Nuestra—Señora del Rosario.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil seiscieritas pesetas (1.600,00), de acuerdo con la
Reglamentación Nacional del Trabajo en la Ense
ñanza no Estatal y tablas de salarios de dicha Regla
mentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26
de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 3,56), y
sujeción—a la 'Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los- Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
fehre. ro de 1958 (D. O. núm. 58).
.
También deberá percibir el 12 por 100 incre
mento- a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada ; no siendo umsidera
do como salario base, y, por tanto, no incremetTtará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
- *des ni Montepío, ni servirá de base para llts pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Corresponde también el interesado trienio; del 5
por 100 del sueldo que perciba en el momento de cum
plirlos, con arreglo .a lo dispuesto en el artículo 29 de
la repetida Reglamentación del personal 'civil ic) fun
cionario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fa
miliar, sí procede ; -pagas extraórdinarias,, con 7jrreglo
lo que determina el artículo 31 de la misma Regla
mentación,demás emolumentos laborales de carác
_
ter general.
La jornada laboral habrá de regirse por la dispo
siciones de la Reglamentación Nacional de la Ense
ñanza no Estatal, conforme al artículo 38 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio. dependiente de los Establecimientos Militar.
Sé dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingres.ará a dicho. contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1.954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de sefvicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de I de octubre de 1962.
Por el jefe del Establecimiento donde el interesa
do presta sus servicios le será entregada la credencial
respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartado A) de- la Orden Ministerial núnie
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ro I.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0.,núme
ro 114).
Madrid, 20 de noviembre de 1962.
, NIETO
Excmos. Sres.. ..
Sres. ...
,
ORDENES IJE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Eximios. Sres. En cumplimiento a la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del E.I.tado -núm. 199), módifi
cada por la de 30 de marzo de,1954 (B. O. del Estado
número 91),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anua
cien por la presente- Orden los destinos o empleas
civiles puestos a disposición de la Junta Califica
,
dora, y que constituyen el concurso número cua
,zent7-a, el cual se regirá por las siguientes normas :
Á) NORM'INS DE CARMTER GENERAL
I. Peticiones.—Serán formuladas con arreglo-a los
modelos que se publidari con esta–Orden, siendo.
ilimitado el número de destinos que pueden soli
citarse. .
II. Presentación.—Las peticiones de destino serán
presentadas por' los 'interesados
a) Personal en activo.—En la Unidad, Centro,
Orgaáismo o Dependencia Militar donde se preste
servicio. SIT no se tiene destino, en el Gobierno o
Comandancia Militar del lugar de residencia.
b) Persdnal de la Agrupación en situación de
"Colocado".—Ante el Jefe de quien dependa. el
cual hará Constar en la solicitud .que queda el-1j
tera'do de su contenido, añadiendo, si así lo esti
ma, las consideraciones que crea oportunas.
III.- - Curso y docum-en4asción.
a) Personal en activo.—En cualquier circuns
tancia, y al objeto de evitar los perjuicios que á
los solicitantes pueden causarse -con c4q:uier re
traso, los Jefes de. Cuerpo, Centro, Organismo,
Dependencia o, en su caso. los Gobernadores o
Comandantes Militares, darán cui-so a las instan
cias en.el término de cuarenta y ocho horas de ha
berlas recibido.
Si' se trata de Personal del 'Ejército de 'Fierra,
serán enviada- directamente por las Autoridades
anteriormente citadas a fa Junta Calificadora de
Aspirantes a. Destinos' Civiles.
Si perteneciese el solicitante al Ejército de Mar
o Aire, las peticiones se enviarán al Ministerio
respectivo, quien dictaMinará en cada caso si pro
cede o no su envío a la junta Calificadora, siendo
nula la. 'que lío se reciba por este conducto.
_
Las peticiones de Cabos primeros vendrán acom
pafiadas de las copias de filiación- y hoja de cas
tigos, informadas . por el Jefe del Cuerpo donde
preste sus' servicios el solicitante, que -compren
derá, además de lo corrientemente dispuesto, an
tigüedad en el empleo, ingreso en el servicio,
fecha .de nacimiento y fecha -en que se le ha con
cedido el último compromiso de continuación en
filas.
*b) Personal de la Agrupación en situación 'de
"Colocado".—Cumplido el requisito de presentación
_es'ablecido en el inciso II de esta noria A), el in
teresado dará curso a su petición eh la Oficina de
Correos del lugar de residencia, debiendo iSresentarla
en sobre abierto para que Sea fechada y sellada por
el funcionaria de Correos antes de ser enviada, pre
cisamente por certificación, al Excmo. Sr. General
Presidente de ia Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles (Ministerio del Ejército, Madrid).
También podrán darle ,curso directamente, es de
cir, presentándola en el Registro de la referida Jun
-
ta Calificadora.
c) Personal de la Agrupación en situación de
"Reemplazo Voluntario" o "Expectación de desti
no".—Pi la Oficina de Correos del–lugar de resi
dencia o en el Registro de la Junta Calificadora, se
gún lo. establecido en el apartado_ anterior liara el
personal en situación de "Colocado".
d) iComún al personal comprendido. en los-.tre
apartadós anteriores. -- Sea cua.J.quiera la situación
del solicitane, deberá acompañar a su petición .,un
certificado médico en el que_ se hará constar es apto
físicamente para desempeñar las vacantes que 'soli
cite, así como que nó • padece enfermedad de carác
ter contagioso.
Si el "solicitante está esn activo, dicho certificado de
berá ser expedido por el Médico militar encargado
de su asistencia ; pero si ya estuviese ingresado en
la Aghupación Podría serlo ,indistintamente por un
Médico civil o militar.
Este certificado. médico surtirá efecto en dos con
cursos sucesivos, debiendo hacerse constar en el se
gundo que s-e solicite que ya fué remitido en el an
terior.
TV. Plazos.—Se señala un plazo de veinte días
naturales, a contar desde la fecha de inserci-4 de
esta Orden en el Boletín Oficial del Estado, para q'ue
los solicitantes presenten sus peticiones en la forma
ya establecida.
Se • considerará comó fecha de presentación para
el personal en activo" la que señale al efecto la auto
ridad militar correspondiente en el oficio de remi
sión. Para los ya ingresados en la Agrupación, la
del sello de Correos que debe figurar precisamente
en la instancia, según lo establecido en las apartados
b) y c) del inciso III de esta norma A), o la del Re
gistro de entrada de la Junta Calificadora, si ha sido
presentada directamente.
Teniendo 'en cuenta los preceptos establecidos 'en
las Leyes anteriormente citadas para la resolución
de esta clase clé-concursos, se considerará nula 'cual
quier petición de destino que tenga entrada en la
Junta Calificadora después de los diez días naturales
siguientes a la terminación del plazo de admisión.
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Los Ministerios del Ejército, de Marina y delAire dispondrán lo conveniente para que se reproduzca en el plazo más breve posible, en sus Diarios
o Boletines el anuncio de este concurso, al objeto de
tener la máxima difusión, según está dispuesto en
el artículo 12 de la citada Ley de 15 de julio.
V. Anulación y renuncias.—Para anulaciones o
modificaciones de papeletas cursadas, así corno para
interferencias entre peticionés de destinos v pase a la
situación de "Reemplazo Voluntario", se tendrá en
cuenta por los solicitantes la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno de_ 29 de abril de 1953 (Boletín
Oficial del Estado núm. 123), bien entendido que
transcurridos los plazos señalados anteriormente se
darán por no recibidas las que se formulen.
Se recuerda a los solicitantes que adjudicado un
destino no se podrá rénunciar a él, ya que el inte
resado se compromete a servirlo durante cuatro' arios
como tiempo mínimo, y, por lo. tanto, ni la junta
Calificadora que lo otorgó ni el Centro, Organismo
o Empresa que lo facilitó concederán -esta renuncia,
pudiéndose únicamente pasar, a petición propia, a
la situación de "Reemplazo Voluntario", en la que
deberá permanecer el tiempo necesario hasta comple
tar los cuatro -arios que debió servirse el destino ob
tenido, transcurridos los cuales, y caso de no en
contrarse comprendido en las limitaciones señaladas
en el artículo 13 de la segunda Ley citada, podrá
solicitarse nuevo destino.
Cualquier infracción de lo dispuesto en el párrafo
anterior sería considerada por la Junta Calificadora
como abandono de destino, (por lo tanto causaría
baja en la Agrupación, con todas las consecuencias
señaladas en el artículo 28 de la indicada Ley de 15
de julio.
VI. Reclamaciones. — Los Organismos afectados
, I
por este concurso que con arreglo a la Orden de
esa Presidencia de 20 de octubre de 1953 (Boletín
Oficial del Estado núm. 295) deseen presentar al
guna reclamación deberán tener en cuenta que de
no recihirse.éstas en la Junta- Calificadora antes de
los diez días naturales, a contar desde Ya publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la presente dis
posición "se considerará que están conformes con el
anuncio hecho de las vacantes que han facilitado,
-
y que por lo tanto renuncian a efectuar reclamación
alguna".
B) VACANTES
I. Clasificación.—Los destinos que se anuncian se
clasifican en :
a) Primera clase : Destinos de carácter adminis
trativo.—Para los clasificados de "Muy apto-s" en
la prueba de aptitud y para aquellos que por su ca
tegoría militar o por tener el título de bachiller o
similar se les clasifica 'de "Muy aptos".
h) Segunda clase : Destinos de carácter adminis-.
trativo.—Para los clasificados de "Aptos" o com
prendidos en la clase aniabior.
c) Tercera clase : Destinos de tipo subalterno.—
Para los restantes declardos aspirantes a ingreso en
la Agrupación o comprendidos en las clases anterio
res.
(1) Destinos especiales.—Para los que estando cla
sificados demuestren documentalmente poseer das
condiciones que se requieren para cada uno de ellos.
II. Devengos.—Cada una de las categorías o cla
ses de vacantes se subdividen en :
a) Destinos de plantilla del Estado, Provincia o
Municipio.—En esta clase de destinos se percibirá,
además de los devengos militares a que tenga dere
cho con arreglo al artículo 20 de la citada Ley, to
das las gratificaciones y remuneraciones fijas o even
tuales que no tengan carácter de sueldo, y que con
carácter general disfrute el personal civil del Centro
o Dependencia en que se preste el servicio de dicha
clase, cualquiera que sean los fondos de que se sa
tisfagan. .
La suma' de las gratificaciones o remuneraciones
fijas asignadas no podrá ser menor de las dos ter
ceras partes, la mitad y la tercera parte, respectiva
mente; del sueldo mínimo de_los .Cuerpós de Admi
nistración Civil a que se refiere el apartado a), le
•tra A, del artículo primero de la Ley dE 12 de mayo
de 1956 y _artículo tercero de la Orden de 5 de junio
-de 1956 (Boletín Oficial del Estado núm. 160), o el
que se señale en lo 5ucesivo para los mismos, según
se trate de destinos de primera, segunda a tercera
clase. •
Se consideran gratificaciones o remuneraciones
de carácter fijo el plus de carectía de vida y gratifi
cación. complementaria.
Las gratificaciones y remuneraciones de carácter
eventual se percibirán en su integridad con indepen
dencia de los mínimos antes señalados', considerán
dose a estos efectos la asignación de residencia o in
demnización suplementaria que establece• el Regla
mento de Funcionarios de Administración Local, la
prolongación de jornada, horas y gratificacirines éx
traordinarias de cualquier clase que no tengan- ca
rácter de sueldo.
h) Otros destinos.—En esta clase de destinos se
percibirá, además. de los devengos militares'a que se
tenga derecho con arreglo al artículo 20 de la citada
Ley, todos los h.aheres cbn que esté dotado el des
tino o empleo civil, incluso el que tenga carácter de
sueldo.
No obstante lo establecido. en 'el 'anterior aparta
do a), en. los destinos en planfilla del Estado, Pro
vincia o Municipio, aunque no ,ha de percibirse el
sueldo ni las pagas extraordinarias de 13 de julio y
Navidad, que tienen carácter de sueldo, se- hacen
constar para que sea tenido en cuenta a los efectos
del apartado 1» del artículo' 23 de la citada Ley.
c) En ambos -casos.—Para el cálculo de los ha
beres totales que se -han de percibir en cada destino
se tendrá en cuenta, además de lo expuesto anterior
.
mente, las limitaciones señaladas en el artículo 22
de la Ley de referencia y artículo 23 de la Orden
de esta Presidencia de. 21 de marzo de .1953 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 94).
Todos los devengos civiles de carácter eventual
1
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estarán sujetos a las mismas variaciones que las cir- la Orden que adjudicó con carácter definitivo el des,.
cunstancias impongan a los 'funcionarios civiles que tino.
presten servicio en el Organismo o Dependencia.
III. Peticionartos. Tendrán derecho a solicitar
los destinos de primera, segunda, tercera clase y es.-
peciales :
a) Todo. el personal militar que media.nte Orden
de esta Presidencia esté o sea 'declarado aspirante
a ingresó en la Agi-upación Temporal Militar para
Servicios Civiles, con tiempo suficiente para que su
petición tenga entrada en la Junta Calificadora antes
de finalizar el plazo indicado.
b) Los que encontrándose ingresados en la Agru
pación por la situación- de "Reemplazo Voluntario"
justifiquen documentalmente' haber cesado las cau
sas por lás que se -optaron por dicha situación. o lo
tengan justificado, sie‹-npre que estén clasificados
g) El personal que aspire a ocupar vacantes de
las relacionadas en esté concurso y para las que se
requiere el conocimiento de • alguna especialización
determinada, como. taquigrafía, contabilidad, etc., de
berá. tener presente que -de serle adjudicada la plaza
4'será directamente responsable ante el propio Orga
nismo de poseer los conocimientos que en cada caso
se especifiquen.
C) VACANTES PARA DETERMINADAS
CLASES DE TROPA•
Cuarta clase.
I. Peticionarios.—Podrán solicitarlas :
a) Los Cabos primeros de los Ejércitos de 'Lie
, para solicitar destinos por esta Presidencia. rra, Mar y Aire que ostentando este empleo en 17
c) Los que hayan cesado en un destino dado por de julio de 1952 continúen prestando servicio mili
la Agrupación por supresión del mismo o por otra'
•
tar activo en la fecha de publicación de esta Orden,
vi
causa que .haya sido reconocida por la junta Califi
cadora corno ajena a la voluntad- del interesado. -
(1). El,. derecho preferente establecido en el nú
mero segun(lo.,..del apartado a) del artículo 14 de la
Ley de "15 de julio de 1952, e entenderá caducado
si no se hace uso de él en los tres concursoS ordi
narios siguientes a la fecha en que el interesado ha
ya pasado a ,la situación de "Expectación de desti
no", siempre que en ellos se anuncien vacantes de
, la misma categoría en que esté clasificado el intere
sado. En el. caso de_ que en alguno de ellos no se
publicasen -vacantes de dicha categoría no será teni-'
do en Cuenta a los efectos de caducidad. indicados.
Las vacantes de pritnera clase que en este con
curso figuran anunciadas por segunda vez podrán
solicitarlas, además de por, el personal .que .nueva
mente se encuentre clasificado para ello, por. los que
lo estén para ocupar destinos de Segurkla clase.
e) Él -personal en situación de "Colocado" po
drá solicitar nuevo destino siempre_que tenga. cum
plido el. plazo de los cuatro años señalados en él ar
tículo 13. de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se
.empezará .a contar a partir de. la fecha de la toma
de posesión de la vacante que desempeñe, extremo
que así se hará constar mediante certificado expe
dido por el Organismo o Empresa y que el solici
tante de.berá, unir a su nueva petición, en la que
hará constar por el jefe de quien dependa que que
da enterado de su contenido, 'según exige la Orden
.de esta Presidencia de 21 de febrero de 1955 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 62).
f) De •forma análoga y con idéntico requisito se
procederá cuando el solicitante se-.-halle en situación
de "Reemplazo Voluntario" procedente de la de-"Co
locado".
Si el "Reemplazo Voluntario" 'hubiese sido otor
gado antes de llegar a tomar posesión del. destino, el
plazo de -los' cuatro años se computará a partir de
los .treinta días naturales, contados desde* la fecha
de publicación en el Boletín 'Oficial del. Estadode
sin nota •desfavorable en . su documentación.
b) En el caso de que alguna de estas vacantes
reservadas a Cabos prinieros pudiera interesar a los
declarados aspirantes a ingreso en la Agrupación
Temporal Militar _o va ingresados, podrán, si así lo
desean, solicitarlas :también, utilizando la misma ins
tancia en que hubiesen pedido destinos de primei-2,
segunda. tercera clase o" especiales, y caso de que
sólo deseen ocupar destinos de cuarta-clase formu
larán también su petición con arreglo al modelo nú
mero 1.
I. Licenciamiento. Los Cabos primeros que
obtengan destino con carácter definitivo serán li
cenciados .a propuesta de esta Presidencia (junta
Calificadora) cuando así lo disponga el Ministro del
Ejército respectivo, pasando a la situación militar
que les corresponda, e ingresando. a todos los efec
tos en la plantilla del Organismo o Empresa por
donde percibirán los haberes de su destino civil.
Con arreglo a. la modificación introducida por la
citada Ley de 30 de marzo en el artículo 33 de la
de '15 de julio de 1952 (Boletín 'Oficial del Estado
número 199),, los Cabos primeros que al obtener un
destino civil de los que se anuncian en este concur
so vinieran percibiendo en el Ejército
•
de proceden
cia el sueldo de Sargento, disfrutarán, a partir del
momento de su licenciamiento, una gratificación fija
de 2.000 pesetas anuales, que percibirán como per
sonal civil por la Pagaduría Militar del Ejército 'de
p.origenmás próxima al lugar de su residencia, pre
vias las formalidades de revista -mensual estableci
das, hasta la fecha en que cumplan los cuarenta y
cinco' años de edad, en que cesarán en el disfrute de
esta gratificación. ,
D) VIAJES
El' de incorporación al primer destino civil con
cedido será con pasaporte por cuenta del Estado
para el solicitante y sus familiares con derecho al
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mismo. lin ..sticeái\rog, destinos Q cuando, el sólici
tante 'proceda de_la,isituat-ión de Reemplazo Volun
,
tario" se le extenderá pasaporte por cuenta del Es
tado para él, pero no así para sus familiares.
, Se disfrutará indemnización de traslado cuando
se tenga derecho a ella con ?.rreglo a la Ley de 15
de julio de 1952, Ordenes complementarias y ar
tículo 22 de la de 15 de diciembre de 1950 (Diario
Oficial det Ministerio del Ejército núm. 284); bien
entendido que, como este benefició sólo se puede
percibir en la Agrupación Temporal Militar para
Destinos Çiviles una sola vez, quedan exceptpados
los que ya lo -hubie;en hecho. efectivo •en otra oca
•
•
-
■•••••
Sión por concesión de destino civil _dado por .1a Jun.
ta Calificadora o ,pase a la situaciClude "ReemplazoVoluntario".
El derecho a solicitar esta indemnización •caduca
al' ario del pase a la Agrupaciób, más dos prórrogas
semestrales como máximo.
Dios guarde a VV. ' EE. muchos arios. 1
Madrid, 24 de octubre de 1962.—P.. D., el Gene
ral Presidente, Serafín Sánchez Fuensanta.
Excmos. Sres. Ministros ...
•
-
o
4.
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MODELO DE INSTANCIA NUM. 1, PARA OFICIALES DE LA ESCALA
AUXILIAR Y SUBOFICIALES DE LOS TRES EJERCITOS (Anverso)
*Póliza
(reintegrada
con arreglo a
la nueva Ley
de Timbre)
Excmo. Sr.:
•• • • • • .• • •1 • •• •• • • •• •• • • • • ••• 11 • ••• •••
• • •
(Primer apellido)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Segundo apellido)
•
, • • • • •• • • •• • • • ••-•
Don ... • • • • • • • • • •e • ••••••It • • • • • • • • • • • • e •
(Nombre)
1- (Elnpleo efectivo o Prpvisional)
Ejército de ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• Región o Departamento Marítimo
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •-•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••• • • ••• ••• ••• ••■
Arma o Cuerpo ... 1)estino o situación actual
• •• • •••
•
•
•
•
• • • •••
• •• •••• ••• t• • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • • •• ••• •••
•
••
•■•• ••• ••• •••
•
•• • •• S.S. •
• •
O Con el debido respeto y subordinación expone:
Que fué declarado aspirante a ingreso en la Agrupación Temporal Militar
para Servicios Civiles por Orden de la Presidencia del Gobierno de de
de 19 - -(Boletín Oficial del Estado núm. ...), con derecho
a sólicitar destinos de clase.
Deseando ocupar, por orden dé preferencia, los que al respaldo de la presente
instancia se relacionan, anunciados en el concurso número. , por Orden de la
Pre'sidencia del Gobierno de de de 19 (Boletín Oficial
del Estado número'
Se adjunta el certificado médico -que previene el apartado d) del inciso III,
norma A), de la Orden de convocatoria.
Gracia que espera, alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios muchos arios.
z
1
^
de de- 19...
(Firma del interesado.)
---•••••••
EXCMO. SR. GE'NERAT, PRESIDENTE DE T.,A JUNTA CALTHCADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS.
CAVILES (MINISTERIO DEL EJERCITO).—Madrid.
•••..
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"1-1
kmeverso ai moae.to núm. 1)
1 1.1
Empleo ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • • • • e • $ •
• 11>
¿Posee la Cruz Laureada de San Fernando?
; Posee la Medalla Militar individual?
• • • ****** • • • • • • • • • • • • • • lo. • • • • • • • • • • • • • • • •••■• • • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • SSS • • • • • • • • •
¿Procede de la situación de "Reemplazo Voluntario? ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Si se encuentra en "Reemplazo Voluntario", ¿está autorizado para solicitar destino?
;Solicita de-stino de inferior categoría? ... ••• ••• ••• •• • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • ••• • • • • • • • • •• • • 5 G•S
Antigüedad en el empleo .•. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••., ••• •••
Fecha de ingreso en el servicio ...
Fecha de nacimiento ...
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • ••• •• ••• ••• •••
• • • • $ • • • •
• •
e • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 01. • • • • • • • SSS
¿Fué sometido a la prueba de aptitud? .......
¿Qué calificación obtuvo? ...
• • •
•
• ••• • • • • • • • • • • • • • ••• - • •• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • SSS • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • • •
•
•• •••
¿Tiene solicitado "Reemplazo Voluntario? ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• .• • • • • • • • • • t • 155 •••
¿Se encuentra procesado o cumpliend'o algán arresto? ...
•••
• • • • • • • • • • • • • •
• • •' • • • • • • • • •
Fecha en que le corresponde pasar a la si uación de retirado por edad
Fecha de la toma de posesión de su anterior destino ... ••• ••• ••• •••
• • • •
• • •
•
• • • • • • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•e•
•••
Yúmero
(1)
••••••■••■•• ■••***** •••••••• • •••■•••
••••
Destino
(2)
.••■••••••■•••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••■•••••••■••••••••••••••••■••••••••••••••••••••••••••■•■•• ••••
•••••••••••••■•
w••••••••■•••••••••••••••••••••••••••■•••■•••••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4
- Clase
(3)
••••••
•••
••••. •
Localidad
(4)
•••ii•o• ••••■•■•••••••••••
•••••••••••••• ........ •••••■• •.••■••••••••••••••••
••••■••••••••• *••••■••••ira mema.
•
••■•••••••••••••••••■•••••••••■•••••••••••■••••• •••••••••■••••••••••••
ObservacioneS
-(5)
••••••••■•••■•••■•••••••••••••••••••••
• ••••••• ..11. •
••••••■• • • •■• ••
11.
5.
••••
S
de de 195..
-'(-Firma del interesado.)
(1) Indicar el orden de preferencia en el que el solicitante desea ocupar la vacante.
(2) Se indicará la denominación completa de cada vacante. Ejemplo: Auxiliar Telegrafista,
Dirección General de
Correos y Telecomunicación.•
(3)•Primera, Segunda, Tercera.-:, (precisamente en letr'a).
•
(4) La del destino solicitado.
(5) !En cada caso se señalará si se trata de un destino solicitado en turno
normal o en 'el de preferencia, establecido
en el apartado a) del artículo 14 de la Ley de 15 de julio de 1952 (Boletín Oficial
del Estado ralrn. 199), expresan
do con toda claridad si la referida preferencia obedece a la Cruz Laureada de San Fernando, Medalla
Militar indivi
dual, cesantía o categoría superior.
-
•••••
.1
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MODELO DE INSTANCIA NUM. 2, PARA CABO1 PRIMEROS (Anverso)
INFORME DEL JEFE
DEL CUERPO, CENTRO
o DEPENDENCIA
1
Póliza
(reintegrada
con arreglo a
la nueva Ley
de Timbre)
Excmo. Sr.:
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
(Primer apellido)
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • II. • • •
(Segundo apellido)
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • •
Ejército de ...
(Empleo)
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
• • • • • • •
Don ... • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
(Nombre)
• • • • • • • • •
Región o Departamento Marítimo ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •(Arma o Cuerpo) (Destino o situación factual)
1
Coi el debido respeto y subordinación expone :
Que anunciado por Orden de la Presidencia del Gobierno de
de
• de 19 (Boletín Oficial del Estado nú
mero ) el concurso número para destinos y empleos civiles
que pueden ser solicitados por Cabos primeros de los Ejércitos deTierra, Mar y Aife, y creyendo reunir, las condiciones exigi(las,
SUPLICA a V. E. se le conceda, por orden de preferencia, el destino civil quele corresponda de los relacionados al respaldo de esta instancia.
Se adjunta el certificado médico que previene el apartado d) del
inciso III, norma A), de la Orden de convocatoria.
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya vida guarde Dios mu
chos arios.
de de 19...
(Firma del interesado.)
EXCMO. SR. GENERAL PRESIDENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOSCIVILES (MINISTERIO DEL EJERCITO). Madrid.
•
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Ei-npleo • • • • • • • • •
(Reverso al modelo núm, 2)
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
•••••
Número '264.•
• • • • • • • • • • • • •
• •
• • • •
• • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
¿Posee la Cruz Laureada de San Fernando?
¿Posee la Medalla Militar individual?
Antigüedad en el enipleo
• • •
•
• • • • • e. • •
• • • • • • 1
•
• • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • ,• • • • é • • 1 • • • • • • • •
• • • , • • • • • • • • • • • • •
lb
•
• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • y • • •
• • • • • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • lb
Fecha de ingreso en el servicio ...
Fecha de nacimiento • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
¿Se encuentra procesado o cumpliendo algún arresto? ..L_
•
• • • •
• • • • • • • • • • • •
-
• • • • • •
II;
• • • • ,• • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • t • • • ' • • .• - • • • • • •
Número
(1)
••••■••.•
•
•
Destino
(11
•
.0.•••••■••••••••••••••■••••••■••••••••••■••■••■••■•••■•■••••••1.WEL
Localidad
(2)
•••
••■■
•••
•••••••••
1•4•11.1
Observaciones
(2)
•
• ••••••••• •••••••••
••■••••••11.'
■•••••••...•••••.••••••.••••••••••••••••••.•••••••,........•••••••■••••••
•
L:-
de
(Firma del interesado.) -
de 19...
JI
•■••••
(1) Se relacionarán por el 'orden de preferencia en que el solicitante
desee ocuparlos,
(2)L ,En cada caso se señalará si se trata
de un destino solicitado én turno normal o en el de preferencia esta
blecido en el artículo 32 de la Ley de 15 de julio de 1952, como
consecuencia de poseer la Cruz Laureada de San
Fernando o la Medalla Militar individual.
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Clase especial.---Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
Artículo 1.°. Orden de 21 de marzo de 1953
(Boletín Oficial del Estado núm. 94).
MINISTERIO, DE JUSTICIA
Dirección General de Prisiones.
Lérida.—Una de Practicante de tercera clase de
la Sección Auxiliar de Sanidad del Cuerpo Facul
tativo ¿e Prisiones en -la Prisión -Provincial de
Lérida, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual,
3.000 péselas como subsidio, 1.800 'pesetas en con
cepto de gratificación, 1600 pesetas por masita y
una gratilicación con -carácter eventual de 17.400
pesetas. (Puede solicitar esta Vacante todo el per
sdnal declarado aspirante- a ingreso en la Agru
paciórernparal Militar, siempre que acredite.do
cumentabente poseer el título de Practicante "en
Mediciio y Cirugía,r'Sea cualquiera la clasifica
ciól que-tenga para poder solicitar destino. La lo
calidad que se indica ha de entenderse como de,en
trada, pudiendo, con 'arreglo a lo disp-uesto .en el
Reglarnen.to de Prisiones,. ser trasladado can ca
rácter forzoso cuando las necesidades -del servi
cio lo requieran.)
NOTA. Esta plaza 'sfe considera de primera
clase a efectos de haberes ; por tanto, al que le sea
adjudicada, cualquiera que sea su clasificación en'
la Agrupación, cobrará los devengas qué. a la re
ferida clase corresponden, según lo -dispuesto en
la norma B), epígrafe «Devengos», apartado a),
.de la Orden por la "que se -regula este" concurso.
Clase 1•a especial.—Destinds del Estado, Proviri
cia y Municipio.
TRIBUNALDE-CUEN.TAS
Madrit Dos de Auxiliar -Taquigrafo-mécanó
grafo, dotadas con 930 pesetas de sueldo Mensual,
466,66 pesetas Clle gratificación por especialización rs-sponisabilidad del funciones y en razón de
reintegros obtenidos, m-ás otras 750 pesetas de
gratificación por dedicacíón e intensificación de
trabajo.
NOTA.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma
B), epígrafe «Devengos», apartado a), de la Orden por la qtie 'se regula este concurso.
'.-Clase 1•a especial.**Otros destinos.
PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
Segovia.—Una de Auxiliar Administrativo. Ta
quimecanógrafo en la Brigada de Segovia, datada
con 13.500 pesetas de sueldo anual, 10 por 100de participación de beneficios 'y 15 por 100 de premio de asistencia y regularidad en el trabajo, más
dos pagas extraordinarias. (Se requiere poseer un
-mínimo de 220 pulsaciones por minuto en mecano
grafía y de 70 a 90 palabras por minuto en taqui
grafía. Los destinos podrán ser variados por ne
cesidades del servicio.) (Convocada por segunda
vez.)
Badajoz.—Una de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo en' la Brigada de Badajoz, dota
da con los mismbs emolumentos que la anterior
y con las mismas circunstancias. (Convocada por
segunda vez.)
1Cáceres.—.Dos de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo en la Brigada de Cáceres, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior v con las mis
mas _Circunstancias. (Convocada por segunda vez.)
Tarragona.—Dos de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo en" la Brigada Casielión-Tarragona,
dotada con los mismos emolumentos que la ante
rior v con las _mismas circunstancias. (Convocada
por segunda vez.)
Toledo.—Una de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo en la Brigada de _Toledo, dotada,
con los mismos -emolumentos que la anterior y con
las mismas circunstancias. (Convocada por segun
da vez.)
Cuenca.—Una de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo eh la Brigada de Cuenca, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior y con las
mismas circunstancias. (Convocada por segunda vez.)
Albacete.—Una de Auxiliar Administrativo Taqui
mecanógrafo en la Brigada de Albacete, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior y las mismas
circunstancias. (Convocada por segunda vez.)
Córdoba.—Una de Auxiliar Administrativo l'a
quiinecanógrafo en la -Brigada de Andújar, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior y las
mismas circdiistancias. (Convocada por segunda vez.)
Jaén.—Una de Auxiliar Administrativo Taquime
canógrafo .en la Brigada de Sierra Morena, dotada
con los Mismos einolumentos_ que la anterior y las
mismas circunstancias. (Convocada por segunda Vez.)
jaén.—Una de 'Auxiliar Administrativo Taquime
canógrafo en la Brigada de Siles, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior y las mismas cir
cunstancias. (Cónvocada por segunda vez.)
Pamplona.—Una de Auxiliar Administrativo Ta
quimecanógrafo en la Brigada Navarra-Vascongadas,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior
v las mismas circunstancias. (Convocada por-segun
da vez.)
Valencia.—Una de Auxiliar Administrativo en la
Segunda División Hidrológico Forestal, dotada coi
los mismos emoluntuntos que la interior y las mis
mas circunstancias. (Convocada por segunda vez.)
MINI\STERIO DE LA GOBERNACION
Palencia.—:Una de Auxiliar Administrativo, quedeberá poseer conocimientos de Mecanografía y Ta
quigrafía, en el Parque Móvil, dotada con 11.160 pe
setas de sueldo anual, dos pagas extraordinarias, pe
setas 7.000 anuales de gratificación por servicios y
1.000 pesetas anuales como indemnización por ser
.
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vicios. (Esta plaza es de Auxiliar de la Escala del
I\Iinisterio, en situación de supernumerario, en la que
permanecerá mientfas preste servicios en el Parque
Móvil, -percibiendo sus haberes por su presupuesto
autónomo.)
MINISTERIO DEL AIRE
Sevilla.—Una de Auxiliar Administrativo de se
gunda para la jefatura de TransMisiones de la Re
gión Aérea del Estrecho, dotada con 1.366,25 pese
tas de sueldo mensual y el 12 por 100 del sueldo de
beneficios. (Deberá poseerse Taquigrafía v Mecano
grafía.) (Convocada por segunda vez.)
NOTA.—E1 personal al que le sean adjudicadas
estas vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B),
epígrafe "Devengos", apartado b), de esta Orden.
Clase 1.a Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal.
Algeciras (Cádiz). Dos de Auxiliar de tercera cla
se en el Juzgado Municipal, dotadas con el haber
anual de 11.160 pesetas, dos pagas extraordinarias y
una gratificación equivalente al 45 por 100 de pe
setas 7.000, sueldo que disfrutaba esta categoría con
anterioridad a la Ley de 12 de mayp de 1956. (Con
vocada por segunda vez.)
.Almendralejo (Badajoz).—Una de Auxiliar de ter
cera clase en el Juzgado Municipal, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda izz.)
Arcos de la Frontera (Cádiz).—Una de Auxiliar
de tercera clase en el Juzgado Municipal, dotada igual
que la anterior. (Convocada por segunda vez.)"
Avilés (Oviedo).—Una de Auxiliar de tercera clase
en el Juzgado Municipal número 2, dotada igual,que
la anterior. (-Convocada por segunda vez.)
Barcelona.—Una de Auxiliar de tercera clase en
el juzgado Municipal número 15, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Bilbao.—Una de Auxiliar de tercera clase en el
Juzgado Municipal número 5, dotada igual que
la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Cabra (Córdóba).—Una de Auxiliar de -tercera
clase en el juzgado Municipal," dotada* igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Cuenca.—Una de Auxiliar de tercera clase en el
juigado Municipal, dotada igual que
la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
Daimiel (Ciudad Real).—Una de Auxiliar de ter
cera clase en el Juzgado MuniciiTal, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Don Benito (Badajoz).—Una .de Auxiliar de tér
cera clase en el Juzgado Municipal, dotada igual que
la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Ecija •(Sevilla).—U.na de Auxiliar de tercera cla
se en el juzgad(*) Municipal, dotada igual que la an
terior. (Convocada por segunda vez.)
Gerona.—Una de Auxiliar de tercera clase en el
juzgado Municipal, dotada igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.) -
•
Hellín (Albacete).—Una de Auxiliar de tercera cla
se 'en el Juzgado Municipal, dotada igual que la an
terior. (Convocada por, segunda vez.)
Huesca.----Una de Auxiliar de tercera clase en el
Juzgado Municipal, dotala igual que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)
Jerez de la Frontera (Cádiz).—Una de Auxiliar de
tercera clase en el juzgado Municipal número 1, do
tada igual que la anterior. (Convocada por segunda
vez.)
Jerez de la Frontera (Cádiz),--Una de Auxiliar de
tercera clase en el Juzgado Municipal número 2, do
tada' igual que la anterior. (Convocada por segunda
vez.)
La Línea de' la Concepción (Cádiz).—Una de Au
xiliar de tercera clase en el Juzgado Municipal, do
tada igual que la anterior. (Convocada por segunda
vez.)
León.—Una de Auxiliar de tercera clase en el Juz
gado Municipal número 2, dotada igual que la (In.
terior. (Convocada por segunda vez.)
Lérida.—Una de Auxiliar de tercera - clase en el
Juzgado Municipal, dotad-a igual que la_ anterior.
(Convocada por segunda, vez.)
Mataró (Barcelona).—Una de Auxiliar de tercera
clase .en el júzgado Municipal, dotada igual que la
anterior. (Convocada por segunda vez.)
Morón de la Frontera (Sevilla).—Una de Auxiliar
de tercera clase en el juzgado Municipal, dotada
igual que la anterior. (Convocada por segunda vez.)
Peñarrova-Pueblonuevo (Córdoba).—Una - de Au
xiliar de tercera clase en el juzgado Municipal, (S
tada igual °que la anterior, (Convocada par segunda
vez.)
San Martín del Rey Aurelio (Oviedo).----Una de
AuxiliaF-de tercera, clase en el Juzgado Municipal,
dotada igual que la anteriore. (Convocada por segunda
vez.) _
(Continuará.)
•
•
ANUNCIOS PARTICULARES
s
Dirección de Material.
(83)
Concurso.—Publicado en el Boletín Oficial del Es
.
tado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA
de los días 3 y 5 del actual, respectivamente, el Anun
cio de un concurso para la adquisición de sábanas
v fundas de almohada con destino a las necesidades
de la Marina, se pone en conocimiento de los que
deseen interesare en este servicio que el acto ten
drá lugar en este Ministerio a las once horas del día
4 de diciembre primo.
Las bases para/este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, a horas y (lías hábiles de oficina.
Madrid, 15 de noviembre de 1962.—El Teniente
-Coronel de Intendencia Presidente de la Junta
de
Concursos.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
